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Постараюсь максимально быстро изложить видение 
прошедших избирательных кампаний с точки зрения 
избирательной комиссии, с точки зрения тех, кто непосредственно 
участвовал и организовывал эти выборы. Обе избирательные 
кампании 2011-2012 гг. были беспрецедентными.
В нашей избирательной комиссии 80 % членов являлись 
молодыми избирателями. Хочется отметить, что в финальный день, 
день выборов была далеко не самая сложная работа, которую 
приходилось выполнять членам комиссии.
Численность избирателей на нашем участке составляла 
2700 человек. Соответственно с каждым из них необходимо было 
провести работу, каждую фамилию уточнить, каждому вручить по 
два приглашения. Мы применили информационные технологии при 
выписывании приглашений, тем самым сократив проблемы, потому 
что зачастую далеко не каждый из нас обладает каллиграфическим 
почерком, далеко не каждую фамилию, написанную от руки, может 
распознать сам избиратель, в связи с этим зачастую возникают 
проблемы с какими-то описками в фамилиях, именах, отчествах,
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датах рождения, а внесение изменений в списки -  это отдельная 
достаточно сложная работа в день выборов. По результатам 
президентских выборов в наши списки добавилась только одна 
фамилия избирателя, то есть только один избиратель на территории 
нашего участка был пропущен, не внесен в списки, что составило 
менее 0,01% погрешности в работе со списками избирателей на 
нашем участке. Соответственно введение новых информационных 
технологий значительно облегчило нашу работу в день выборов. 
Если в первую кампанию при отсутствии веб-камер мы испытали 
проблему с достаточно большими очередями избирателей, то во 
вторую президентскую кампанию эта проблема абсолютно исчезла 
в связи с тем, что наши избиратели имели возможность наблюдать 
за ситуацией на нашем участке через Интернет. Действительно 
избиратели приходили именно в то время, когда на участке было 
достаточно мало избирателей, не создавая при этом очередь, и 
успели все проголосовать до 18.00.
Применение комплексов обработки избирательных 
бюллетеней облегчило нашу работу на этапе подведения итогов. 
Уже в 21.00 мы готовы были с полным комплектом отчетной 
документации сдать итоговые протоколы в территориальную 
комиссию. Соответственно подсчет голосов вручную был бы 
значительно более трудоемким. Первая осенняя кампания была 
немного более сложной, хотя и применялись КОИБЫ, но 
использование двух типов бюллетеней, так как выборы проходили 
двойные, привело к тому, что нам приходилось дважды 
просчитывать списки избирателей, вести двойной подсчет по 
различной документации, и даже в этом случае мы успели 
подготовить полные комплекты для сдачи документов до 22.00.
Я участвую в организации выборов с 2004 года, и надо 
отметить, что это первые две кампании, в которые удалось сдать 
Документы в день выборов, как правило, эта процедура всегда
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затягивалось до 0.00 и дальше. Действительно огромная работа 
была проведена территориальной избирательной комиссией, где 
очереди при сдаче протоколов фактически отсутствовали, то есть 
территориально распределившись по кабинетам, разделив функции, 
мы, представители избирательных комиссий, не стояли 
в очереди, не испытали лишнего волнения, суеты при сдаче 
документов. Это привело к тому, что не было повторных 
протоколов, различных проблем, с которыми сталкиваются 
фактически все комиссии.
Поэтому внедрение на выборах новых технологий -  это 
положительный шаг в нашем государстве. Результаты голосования 
показали, что гражданами был сделан правильный выбор в ходе 
прошедших кампаний, мы позволили государству двигаться в 
правильном направлении, не меняя резко курс его развития. 
Надеюсь, что следующие избирательные кампании будут не менее 
слаженными, и вы в них будете участвовать уже в качестве 
основных организаторов и соответственно в ваших руках будут 
находится судьба нашего государства в дальнейшем.
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